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Das 1995 gegründete Gemeinschaftliche 
Sortenamt (CPVO) verwaltet ein System 
zum Schutz des geistigen Eigentums an 
Pflanzensorten. Der gewerbliche Rechts-
schutz für Pflanzensorten wird mit be-
sonderen Herausforderungen konfron-
tiert, denen sich das UPOV-
Übereinkommen (UPOV: Internationaler 
Verband zum Schutz von Pflanzenzüch-
tungen) angenommen hat. Das Sorten-
schutzsystem der Europäischen Union 
basiert auf dem UPOV-Übereinkommen 
in der Fassung von 1991. 
Der Beitrag erklärt – auf der Grundlage 
der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des 
Rates über den gemeinschaftlichen Sor-
tenschutz sowie der Durchführungsbe-
stimmungen – Schlüsselbegriffe des Sor-
tenschutzsystems und führt Züchter 
durch das Antragsverfahren. 
Operating since 1995, the Community 
Plant Variety Office (CPVO) manages a 
system for the protection of the intellec-
tual property rights on plant varieties. 
Plant varieties pose specific problems as 
regards the industrial property regime. 
The UPOV convention (International 
Union for the Protection of New Varie-
ties of Plants) deals with these challeng-
es. The Plant variety protection system 
of the European Union is based upon the 
1991 act of the UPOV convention. 
The paper explains – on the basis of the 
Council Regulation (EC) 2100/94 of 27 
July 1994 on Community plant variety 
rights and its Implementing Rules – key 
elements of the Community plant varie-
ty rights system and provides guidance 
for plant breeders. 
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